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У навчальному посібнику висвітлені питання викладання розділу 
«Машинобудівне креслення» в курсі «Інженерна графіка» в режимі 
дистанційного навчання. 
Оскільки традиційне читання лекцій  в умовах карантину є 
неможливим, пропонується надання такої інформації за допомогою 
платформи ZOOM. Це сприймається значно складніше, ніж при 
безпосередньому спілкуванні викладача зі студентами. Але надання 
матеріалу у вигляді, що пропонується авторами, допускає існування діалогу 
зі студентами, сприяє інтенсифікації самостійної роботи. 
Перевагою такого спілкування є також можливість демонструвати 
кресленики, які виконані з більш високою якістю, ніж викладач може 
накреслити на дошці за традиційним варіантом:  вони виконані за допомогою 
комп’ютерного графічного пакета. 
У навчальному посібнику наведені презентації лекцій з розділу 
«Машинобудівне креслення» курсу інженерної графіки, які виконані у 
програмі Microsoft PowerPoint.  
В презентаціях застосовуються чисельні кольорові ілюстрації 
технічних об’єктів та їх креслеників, що розглядаються в курсі. На початку 
кожної лекції наведені основні питання, які розглядаються в лекції. Основні 
положення та визначення виділені кольором, та ілюструються кількома 
прикладами. Наприкінці лекції наведені висновки.   
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Навчальний посібник з машинобудівного креслення для дистанційного 
режиму навчання призначений для студентів, які вивчають курс інженерної 
графіки за скороченою програмою.  
Інженерна графіка належить до дисциплін, що складають основу 
інженерної освіти. У цьому курсі вивчають методи зображень просторових 
форм на площині, способи створення креслеників технічних об’єктів та низку 
стандартів, які регламентують правила відображення цих об’єктів на 
креслениках. Крім того, вивчення інженерної графіки сприяє розвитку 
просторового уявлення, яке є необхідним для професійної діяльності будь-
якого інженера.  
Оскільки традиційне читання лекцій  в умовах карантину є 
неможливим, пропонується надання такої інформації за допомогою 
платформи ZOOM. Це сприймається значно складніше, ніж при 
безпосередньому спілкуванні викладача зі студентами. Але надання 
матеріалу у вигляді, що пропонується авторами, допускає існування діалогу 
зі студентами, сприяє інтенсифікації самостійної роботи. 
Перевагою такого спілкування є також можливість демонструвати 
кресленики, які виконані з більш високою якістю, ніж викладач може 
накреслити на дошці за традиційним варіантом:  вони виконані за допомогою 
комп’ютерного графічного пакета. 
У навчальному посібнику наведені презентації лекцій з розділу 
«Машинобудівне креслення» курсу інженерної графіки, які виконані у 
програмі Microsoft PowerPoint.  
В презентаціях застосовуються чисельні кольорові ілюстрації 
технічних об’єктів. На початку кожної лекції наведені основні питання, які 
розглядаються на лекції. Основні положення та визначення виділені 
кольором, та ілюструються кількома прикладами. Наприкінці лекції наведені 
висновки.   
Посібник складений з урахуванням методичних розробок кафедри 
нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки НТУУ ―КПІ‖: 
підручника В.В.Ванін, В.В.Перевертун, Т.М.Надкернична, Власюк Г.Г. 
―Інженерна графіка‖, навчального посібника для самостійної роботи 
студентів при вивченні теми "Розробка робочих креслеників та ескізів 
деталей при вивченні дисципліни "Інженерна графіка для студентів усіх 
спеціальностей" 2009 р. Укладачі: В. В. Ванін, О. М. Воробйов, А. Є. 
Ізволенська, Н. А. Парахіна. 
Вивчення курсу здійснюється згідно з робочою програмою дисципліни. 
Для полегшення засвоєння матеріалу з кожної теми студенти виконують 
кресленики за викладеною темою. 
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Лекція 1. Ескізи та робочі кресленики. Нарізь 
 
 Лекція присвячена вивченню нарізей, які частіше за все мають місце 
при конструюванні деталей в машинобудуванні. Розглядається схема 
утворення нарізі, звертається увага на параметри нарізі, якими 
характеризується будь-яка нарізь та її класифікація. Вивчається зображення 
та позначення основних кріпильних та ходових нарізей згідно з відповідними 
стандартами. 
Розглядається нанесення розмірів на зовнішніх та внутрішніх нарізях 
для кожного типу нарізі. Значна увага приділяється зображенню та 
позначенню нестандартних нарізей. Особливий акцент робиться на нанесенні 
розмірів нестандартної нарізі.  








































































Питання та завдання для самоперевірки 
 
1. Яким чином зображують нарізь на стрижні, в отворі? 
2.  В чому полягає особливість зображення нарізі на кресленику? 
3.  Наведіть приклади кріпильних та ходових нарізей. 
4.  Чим відрізняються позначення стандартних та нестандартних нарізей? 

























Лекція 2. Ескізи та робочі кресленики.  Деталь з наріззю 
  
На лекції розглядаються загальні вимоги до робочих креслеників 
деталей. Надається поняття робочого кресленика та ескіза деталі.  
Вивчаються етапи розробки ескізів. Розглядається послідовність 
виконання ескізів. Звертається особлива увага на вибір головного виду деталі 
та надання максимальної інформації по деталі на мінімальній кількості 
зображень.  
Розглядаються можливі конструктивні та технологічні елементи 
деталей токарної групи. Надається інформація про загальні правила 
нанесення розмірів таких деталей.  
Розглядається послідовність виконання ескіза деталі типу «Гайка 
накидна».  
Виконується побудова лінії перетину поверхні фаски з гранями гайки.  
Надається інформація про позначення матеріалів та шорсткості 





































































Питання та завдання для самоперевірки 
 
1. Чим відрізняється ескіз деталі від робочого кресленика? 
2. Які особливості виконання креслеників деталей, поверхні яких є 
поверхнями обертання? 
3.  Які вимоги надаються до виконання робочих креслеників деталей?  
4.  Наведіть етапи виконання ескіза деталі. 
5. Які умовні знаки встановлені стандартом для позначення шорсткості 
поверхонь на кресленику? 
5.  Які одиниці виміру застосовуються при позначенні шорсткості поверхонь 
деталі? 



























Лекція 3. Ескізи та робочі кресленики. Деталь типу «Вал» 
 
На лекції розглядаються особливості виконання робочих креслеників  
деталей типу «Вал».  
Звертається увага студентів на конструктивні та технологічні елементи  
таких деталей. 
 Надається інформація про позначення нарізей, що мають місце у 
конструкції конкретної деталі, необхідність застосування галтелей, нарізевих 
проточок, канавок для виходу шліфувального кругу та ін. Звертається увага 
студентів на такі конструктивні елементи валу, як лиски, хвостовики, 
шпонкові пази, отвори для штифтів.  
 Розглядаються загальні правила нанесення розмірів на деталях типу 
«Вал». 
 Значна увага приділяється застосуванню винесених та накладених   
перерізів для розкриття форми деталі.   



























































Питання та завдання для самоперевірки 
 
1. Як розташовується на кресленику головний вид деталі, поверхні якого є 
поверхнями обертання?  
2.  Особливості виконання робочого кресленика деталі типа «Вал». 
3.  Наведіть приклади конструктивних елементів вала. 
4.  Наведіть приклади технологічних елементів деталі типа «Вал». 
5.   Особливості нанесення розмірів на деталях, поверхні яких представляють 























    
Лекція 4. Ескізи та робочі кресленики. Колесо зубчасте 
 
Лекція присвячена розгляду  зубчастих передач, розрахунку, зображенню 
та оформленню креслеників зубчастих коліс. 
Наведені наочні приклади зубчастих зачеплень, які застосовуються для 
передачі обертального руху з одного вала на інший. Надається поняття 
зубчастого зачеплення, що включає провідну шестерню та ведене зубчасте 
колесо. 
Розглядаються основні елементи та параметри зубчастого колеса, 
наведені формули для розрахунку його параметрів. 
Надані приклади виконання робочих креслеників циліндричних 
зубчастих коліс згідно із відповідними стандартами та розглянуті 
особливості його оформлення. Наведена достатня кількість  прикладів 









































Питання та завдання для самоперевірки 
 
1.  Для чого застосовують зубчасті колеса? 
2.  Яке колесо називають веденим, яке ведучим? 
3.  Що називається зубцями колеса? 
4.  Скільки зображень яких надають при виконанні креслеників зубчастих 
коліс? 
5.   Де на кресленику розташовуються технічні вимоги для виготовлення 
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